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環境デザイン研究所 2017 年度活動報告	
覗いてみよう！光を使う脳科学 
株式会社ルシール 代表取締役社長 幸村裕治氏を 
招聘しての環境デザイン研究所ワークショップ報告 
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図 2.	“覗いてみよう！光を使う脳科学”講演者および参加者．	
